




































































Dedicated School Counseling Teacher in Junior High School (1)
-How did dedicated counseling teacher develop in Toyama prefecture-
Noriyoshi IKEDA, Kenichiro Ishizu
キーワード：カウンセリング指導員，中学校，教育相談













































































































































































































































































































－ 44 － － 45 －
カウンセリング指導員の成立とその職務（１）
Table 1 生徒指導と教育相談の相違点i 生 徒 指 導 教 育 相 談  一人一人の児童生徒の人格を尊重し，個性の尊重を図りながら，社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のこと。  そのことは，「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が自主的に判断，行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう指導・援助」することでもある。 
 教育相談は，児童生徒それぞれの発達に即して好ましい人間関係を育て，生活によく適応させ，自己理解を深めさせ，人格の成長への援助を図るものであり，決して特定の教員だけが行う性質のものではなく，相談室だけで行われるものでもない。   
 主に集団に焦点を当て，行事や特別活動などにおいて，集団としての成果や変容を目指し，結果として個の変容に至る。 
 主に個に焦点を当て，面接や演習を通して個の内面の変容を図ろうとする。   児童生徒の問題行動に対する指導や，学校・学級の集団全体の安全を守るために管理や指導を行う部分。 
 指導を受けた児童生徒にそのことを自分の課題として受け止めさせ，問題がどこにあるのか，今後どのように行動すべきかを主体的に考え，行動につなげるようにするには，教育相談における面接の技法や発達心理学，臨床心理学の知見が，指導の行動を高める上でも重要な役割を果たし得る。                                
i『生徒指導提要』p.92 に記載の内容を筆者がまとめた。 
Table 2 学校教育における教育相談の利点と課題 
学校における教育相談の利点 学校における教育相談の課題 
・ 教員は日頃から児童生徒と同じ場で活動していることから，児童生徒を観察し，家庭環境や成績等の多くの情報を得ることで，問題が大きくなる前に早期発見・早期対応が可能である。 ・ 専門機関のように，本人や親からの自発的な相談を待つのではなく，小さな兆候（サイン）をとらえて事案に応じて適切に対応し，深刻な状態になる前に早期に食い止めることができる。 ・ 学校には，学級担任，教育相談担当教員，養護教諭，生徒指導主事など様々な立場の教員がいる。校長や教頭においても，管理職ならではの指導や支援が可能である。専科教員や授業担当者，部活動の顧問など，様々な視点から，生徒のよさや小さな変化兆候をとらえることができる。また，近年においては，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど，様々な教職員の関わりもあるなど，これらの豊富な人的資源により，児童生徒に適切な援助を行うことができる。 ・ 上記の学校内部において，連携を取ることができるだけでなく，「学校」という立場から相談機関，医療機関，児童相談所等の福祉機関，警察等の刑事司法関係の機関など，各種専門機関との連携も取りやすい。 






































































































































































































































































































































































Table 4 「カウンセリング指導員設置要綱」ならびに「カウンセリング指導員配置事業実施上の留意事項」と『生徒指導提要』の内容の合致 「カウンセリング指導員設置要綱」ならびに 「カウンセリング指導員配置事業実施上の留意事項」の記載内容 
 『生徒指導提要』の記載内容  ・ 学級担任・その他の教員に対するカウンセリングの普及と教育相談や生徒指導に関する助言・援助を行う。〔設〕 ・ カウンセリング指導員の最大の任務は、配置中学校及び当該中学校区にある小学校、隣接中学校の教員のカウンセリングに関する資質の向上を図ることにある。〔留〕 ・ いじめ・不登校等、生徒指導に関する情報を収集・整理し、活用を図る。〔設〕 
・ 児童生徒への対応や保護者への対応に悩む教員への支援 悩みをよく傾聴し，「一緒に考える」というスタンスが望ましいものといえます。また，指導や対応に役立ちそうな資料を提供したり，他の教員から情報を収集したりして学級担任を支援します。時には助言（コンサルテーション）も行います（p.113）。 
・ 学級担任等との連携のもとに、児童生徒へのカウンセリング及びいじめ・不登校等、生徒指導上の諸問題に悩む保護者への助言・援助に当たる。〔設〕




































































千 葉 県 教 育 庁 教 育 振 興 部 指 導 課（2013）． い じ め や
不 登 校 に に 対 す る 取 組 や 対 応 に つ い て　 平 成 25












































富 山 県 議 会 に お け る 東 野 教 育 長 の 答 弁（2009）．
９ 月 29 日 富 山 県 議 会 教 育 警 務 委 員 会 議 事 録
　Retr i eved  f rom　http ://asp .db - search .
com/toyama/dsweb . cg i/document f rame!
1!guest03!!28377!1!1!1,-1,1!1573!113838!1,-
1,1!1573!113838!4,3,2!69!93!103456!!9?Template=Do


























西康雄氏（1988 ～ 1989 年度に初代カウンセリング指
導員を経験）への聞き取り調査を基にまとめた。藺生






り調査を行った。調査日は，平成 28 年 6 月 15 日。
ⅳ カウンセリング指導員の研修会等で富山県教育委員会
小中学校課から配付される資料を原文のママ掲載した。
ⅴ 下線は，原文のママ。
（2017年８月29日受付）
（2017年10月４日受理）
